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5.1 Metode Pelaksanaan Abdimas : I
5.2 Waktu Efektif PelaksanaaflKegiatan : 0
5.3 Evaluasi Kegiatan
a. Keberhasilan : E
b. Indikator Keberhasilan : -
c. Keberlanjutan Kegiatan di Mitra : I
STRUKTUR LAPORAN AKTIIR
: Pelatihan Pengolahan Aneka Makanan Cemilan Sehat
dan Bergizi Dalam Rangka Peningkatan Life Skills
dan Pendapatan Keluarga Bagi Kelompok Wanita
Srikandi Bengkulu Jl. WR. Supratman RT. 30 No. 3
Pematang Gubemur
:0 Ibu-ibu rumah tangga
D Remaja putri
:24 orang





: I Ibu-ibu rumah tangga
E Remaja putri
Jarak PT ke Lokasi Mitra: 3 km







: 52 3 orang





Peserta pelatihan terampil membuat aneka cemilan
sehat dari buah dan sayuran











Aasan Kelanjutan Kegiatan Mitra
10.000.000,-
mendukung kegiatan di lapangan
Diterima < 100%
:B Aktif







h) peran Serta Mitra Dalam Kegiatan
Usul penyempurnaan progam Abdimas




hoduk/kegiatan yang dinilai : Aneka cemilan dari buah dan sayuran
bermanfaat dari berbagai perspektif
Potet permasalahan lain yang terekam:Pelatihan yang berkelanjutan bagi para peserta
pelatihan.
lv
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Olahan dan diversifikasi pangan lokal dengan bahan baku dari buah-buahan, dapat berupa:
sukun, pisang, tomat, sirsak, pepaya, dan ubi jalar serta sayur-sayuran berupa: terong, bayam,
katu, cabe, dan wortel. Ini semua dapat diolah menjadi aneka makanan cemilan yang sehat dan
bergizi berupa: keripik, kue kering (cookies), kue basah, cake, stick, manisan, dan lainJain.
Adanya pengolahan ini juga menyebabkan produk-produk tersebut bernilai ekonomis yang tinggi
dan layak untuk dipasarkan. Pemasaran produk-produk tersebut akan mudah dilakukan karena
wilayah anggota kelompok Srikandi Bengkulu dekat dengan pasar.
Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh tim dosen UPBJJ-UT Bengkulu
dengan mendatangi langsung lokasi kegiatan yang dilakukan pada kelompok wanita Srikandi
Bengkulu bertempat di Jl. WR. Supratman RT. 30 No. 3 Pematang Gubernur. Materi pelatihan
yang diberikan mencakup: (1) manfaat sayur dan buah bagi kesehatan; (2) pemilihan buah dan
sayur yang dapat diolah menjadi aneka cemilan ; (3) demonstrasi proses pengupasan, pengirisan,
penggorengan, pengeringan, pengepakan, dan penjualan serta (4) praktek langsung membuat
aneka cemilan dari buah dan sayur. Materi pelatihan ini disampaikan selama 3 kali pertemuan
dengan metode demonstrasi dan praktek langsung.
Hasil program pengabdian masyarakat ini memberikan bekal pengetahuan, sikap dan
keterampilan kepada peserta pelatihan untuk mengolah buah dan sayuran menjadi aneka cernilan
yang sehat dan juga mempunyai nilai jual tinggi. Pelatihan pengolahan aneka cemilan sehat dari
buah dan sayur ini berhasil dan efektif, yaitu dengan telah dihasilkan produk aneka cemilan
seperti cookies, keripik, stick goreng dengan beragan varian rasa. Setelah pelatihan, peserta
pelatihan telah mulai memasarkan produk tersebut kepada warga sekitar, teman dan kerabat
sehingga dapat menambah penghasilan peserta.
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